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台湾企业的退休金制度形成于 !"$ 世纪 !"&$ 年代初。
!"#$’ &% 年台湾颁布了“劳工基准法”，这一制度，对台湾劳工
退休条件做了如下规定：一是劳工工作必须满 !"’( 年以上；






























况看，主要表现为：!-!’ !. 在缴纳户数方面：!""#’ $ 年至 !"""’ 年
间，实行劳工退休准备金提存的台湾厂商数量由 !" #$$’ $%% 家
增加到 !" "#$%! !$, 家，年均增长 !"#’$+ 。然而，在家数缴费率方面
（家数缴费率，即缴纳退休金的户数占企业总数的比例方
面），历年都低于 !"#$+ 。!-! !.员工受益率方面（员工受益率，即
开户时员工占总受雇员工比例）：在 !""#’ $ 年至 !"""’ 年间，以
!""#’ & 年为最高年份，为 !"# $%&)’* &/+ ，而其它各年都在 !"# $%(+ 0
!"#% + 。这一指标说明，目前在台湾，实际上未能享受退休金的
雇员占 !"#(’+ 。
从上述指标中我们可以看到，近 !"’$ 多年，台湾在实施
劳工退休金制度上，不论是企业的覆盖面，还是雇员的受益
率都偏低，其整体成效可谓不佳。究其原因，有许多方面，其
中最为关键的影响因素，来自以下两个方面：
第一，台湾养老保障体系的结构性问题。台湾现行的养
老保障体系是以职业类别为结构。目前只在劳工（企业雇
员）、公教（公务员、教育事业者）和军人这三大职业群体中
实行退休金制度。职业类别的不同，其所享有的养老保障供
给方式和待遇也不相同。基本上，公务员、教育者和军人是
属于部分积累制，而劳工群体则属于完全积累制。这两者的
差异，体现在给付上，前者享有“政府”财政支持；而后者则
凸显“自助性”特征，财政支持十分低微。也就是说，台湾养
老保险体系的构建是明显地偏向于强势群体的。
第二，台湾劳工退休金制度的自身瓶颈。其中，最突出
一点就是台湾劳工退休的“门槛”问题。首先，台湾企业以小
企业为主，占台湾整体企业 !"#"(+ 以上。其次，台湾中小企业
有一个基本特征，就是企业寿命都比较短。据台湾资料，台
湾中小企业的平均存续期为 !"’! 年左右。因此，对大多数台
湾中小企业的雇员来说，难以取得劳工退休制度所规定的
“工作满 !"’( 年以上”的退休条件。
另外，尽管台湾规定了对不履行缴纳退休准备金责任
的雇主予以处罚。然而，由于处罚金仅 !""")$$$ 元（新台币，下
同）至 !"""")$$$$ 元。因此，出于经营成本的考虑，一些雇主往往
选择宁可受罚而逃避员工退休金的给付责任。从这个角度
看，可以说，这一制度面因素所带来的负面影响。
从近年台湾的现实趋势看，上述问题仍然在深化，而台
湾的社会保障政策正处于左右为难的困境。!$
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